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Résumé / Abstract
Nous proposons une nouvelle mesure de la croissance de la productivité
totale des facteurs (PTF) issue d'un modèle d'équilibre général. Elle mesure le
déplacement de la frontière d'efficacité d'une économie, étant donné ses ressources
primaires, sa balance commerciale, sa technologie et la structure de sa demande
finale domestique. Les prix sont endogènes. Nous appliquons cette nouvelle mesure
à l'économie du Québec entre 1978 et 1984. Nous obtenons des taux de croissance
de la PTF négatifs dans la plupart des industries manufacturières et des taux positifs
et relativement élevés pour plusieurs industries du tertiaire. Le taux de croissance
annuel agrégé de la PTF fut de 1,1% pour cette période.
We propose a new measure of total factor productivity (TFP) growth
in a general equilibrium setting.It measures by how much the efficiency frontier
moves outwards given the availability of primary ressources, the technology and
the structure of domestic final demand. Prices are endogenous. We apply this
new measure to the Québec economy between 1978 and 1984. We find negative
TFP growth rates in most of the manufacturing industries and positive and
relatively high growth rates in the service sectors. Aggregate annual TFP growth
was 1.1% over this period.
Mots Clés : Productivité, équilibre général concurrentiel, Québec


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Agriculture et pêche 0,76 0,00 0,00 0,00
2. Forêt 1,08 1,58 1,08 0,71
3. Mines 1,32 0,45 1,48 0,08
4. Aliments et boissons 1,13 1,93 1,34 1,51
5. Tabac 1,14 3,24 1,38 3,20
6. Caoutchouc et plastique 1,09 1,65 1,11 0,50
7. Cuir 1,14 2,72 0,00 0,00
8. Textile 1,08 1,09 1,18 0,53
9. Vêtement 1,10 4,58 1,08 0,11
10. Bois 1,02 1,41 1,22 0,82
11. Meuble 1,37 1,89 1,31 0,35
12. Papier 1,08 0,81 1,08 0,55
13. Imprimerie et édition 1,06 3,77 1,08 2,84
14. Métaux primaires 1,18 1,08 1,32 0,71
15. Produits métalliques 1,19 1,97 1,68 1,07
16. Machinerie 1,16 3,70 1,42 0,86
17. Matériel de transport 1,19 2,71 1,36 2,64
18. Appareils électriques 1,34 3,10 1,49 2,98
19. Prod. minéraux non-métal. 1,22 1,15 1,64 1,09
20. Prod. pétrole et charbon 1,23 0,55 1,64 6,65
21. Produits chimiques 1,09 1,03 1,18 1,13
22. Ind. manuf. diverses 1,06 3,29 1,24 0,03
23. Construction 1,12 0,00 1,20 0,00
24. Transport et communic. 1,14 0,31 1,22 0,26
25. Serv. d’utilité publique 1,07 0,13 1,20 0,28
26. Commerce gros et détail 1,14 1,29 1,05 0,00
27. Finance, assur., immob. 1,14 0,66 1,22 3,59
28. Serv. pers., aff. et comm. 1,13 0,00 1,21 0,00







prix fictif: balance commerciale
($ courants/$ courants)
1,26 1,08
a: prix fictif du capital ($ courants/$ de 1971)Tableau 2
Croissance annuelle de la productivité totale des facteurs
Québec, 1978-84 (en pourcentage)









1. Agriculture et pêche 1,25 0,83 4,56 1,40
2. Forêt 1,41 1,29 1,47 3,70
3. Mines 3,78 -9,23 3,02 -9,20
4. Aliments et boissons 14,67 -0,36 13,21 -0,35
5. Tabac 1,16 -2,91 1,03 -2,84
6. Caoutchouc et plastique 1,62 -2,61 1,66 -2,22
7. Cuir 0,30 -0,48 0,68 0,73
8. Textile 3,71 -0,51 3,68 -0,12
9. Vêtement 4,79 -0,50 4,95 -0,16
10. Bois 3,24 2,92 3,22 2,62
11. Meuble 1,53 -1,39 1,30 -1,23
12. Papier 7,58 -2,13 7,91 -2,71
13. Imprimerie et édition 3,04 -3,01 3,21 -3,45
14. Métaux primaires 8,45 -0,78 7,55 -1.10
15. Produits métalliques 5,51 -0,31 4,23 1,02
16. Machinerie 1,88 -1,82 1,62 -3,83
17. Matériel de transport 6,52 -1,26 5,70 -1,25
18. Appareils électriques 4,95 0,95 3,90 0,41
19. Prod. minéraux non-métal. 2,29 -0,40 1,76 0,64
20. Prod. pétrole et charbon 11,61 -8,34 8,71 -9,52
21. Produits chimiques 5,06 -0,63 5,02 -0,75
22. Ind. manuf. diverses 1,44 -1,97 1,40 -2,94
23. Construction 16,87 -3,87 18,74 -1,05
24. Transport et communic. 14,46 2,68 13,72 1,28
25. Serv. d’utilité publique 5,00 4,22 4,93 3,63
26. Commerce gros et détail 18,10 0,41 18,80 1,48
27. Finance, assur., immob. 19,08 9,32 18,12 8,60
28. Serv. pers., aff. et comm. 21,04 1,48 23,07 -0,11
agrégé 1,10 1,05 Vous pouvez consulter la liste complète des publications du CIRANO et les publications elles-mêmes
%
sur notre site World Wide Web à l'adresse suivante :
http://www.cirano.umontreal.ca/publication/page1.html
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